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学 会 発 表
1) 短期的視覚記憶と下部側頭回 :遅延見本合せ課題と
弁別学習
井探允子 ･岩井栄一･久保田競
日本心理学会節38回大会 (1974)
2)Ablationofasmalcircumscribedportion
oftheinferotemporalcortexunderdelayed
2) 文部技官
3) 昭和50年4月30日退職
4) 昭和49年度招聴教授
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